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Liguori, Napoli 2009, pp. 184;
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Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, economia, a c. di L. Tundo Fe-
rente, Morlacchi, Perugia 2009, pp. 322;
La cultura scientifica del nostro tempo. La scienza nel nuovo millennio tra locale e
globale, a c. di D. Ria, Barbieri Selvaggi, Manduria 2009, pp. 166;
Di fronte alla paura. Le sfide della ragione, a c. e con introd. di S. Arcoleo, Quintes-
sanza, Novara 2009, pp. 216; 
M. FERRIANI, Per la storia del concetto di probabilità (Saggi 1978-2006), a c. di D.
Felice, Cleub, Bologna 2009, pp. X, 204; 
F. FIORENTINO, Etica, bioetica e politica, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2009,
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G. GALILEI, Sidereus Nuncius ovvero Avviso Sidereo, trad. di T. Bascelli, intr. e note
di W. Shea e T. Bascelli, Marcianum Press, Venezia 2009, pp. 180;
L. GIANNONE, Modernità del Salento. Scrittori, critici, artisti del Novecento e oltre,
Congedo, Galatina 2009, pp. 236;
H. METZGER, Il metodo filosofico nella storia delle scienze, a c. di M. Castellana, Bar-
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geli, Milano 2009, pp. 270; 
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Il numero. Cinema e psicoanalisi, a c. di M. Maisetti, F. Mazzei, L. Vitalone, Bianca
& Volta, Milano 2009, pp. 80;
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Milella, Lecce 2009, pp. 422; 
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Vieusseux, Firenze; 
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pograssi; Ed. Itinerari, Lanciano; 
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Progresso del Mezzogiorno, a. XXXIII, n. 1, 2009: Valore estetico, ontologico, teo-
logico, antropologico della natura; sue potenzialità per la risoluzione del problema
della fame nel mondo, parte I; Loffredo, Napoli:
Quaderno di comunicazione, n. 10, n. s. , 2009: Dire di sì; Mimesis, Gemona del Friuli;
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